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La Fábrica de Tejidos
Mayol fue fundada en el año
1882, por lo tanto cumple
cien años. Esta misma
s e m a n a uno de los
propietarios y Presidente a
la vez, don Cristóbal Pizá
Bennassar, ha sido agasajado
con un homenaje por parte
de todo el personal de la
Empresa. Nos personarnos
en el domicilio del Sr. Pizá
para saludarle y que nos
dijera en qué consistió el
homenaje.
Nos recibió con exquisita
amabilidad, aunque un poco
emocionado, puesto que,
según nos contó, el
homenaje del que había sido
objeto por parte del
personal de la Empresa, le
había llenado de felicidad, y
que ello le demuestra, una
v e z más , , q u e los
trabajadores de la Fábrica
Mayol, S.A. siguen siendo
como de la familia, y amigos
de toda la vida.
En cuanto al homenaje
consistió en un cuadro
conmemorativo, costeado
por todos ellos en el que se
puede leer lo siguiente:
PERSONAL DE MAYOL
S.A. D E D I C A ESTE
R E C U E R D O A D .
C R I S T Ó B A L P I Z A
B E N N A S S A R ,
PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD, CON MOTIVO
DE C U M P L I R S E EL
PRIMER CENTENARIO




El Sr. Pizá es hombre
conocedor de la rama textil.
Lleva luchando casi 59 años,
día a día, por la tan sufrida
industria, y para poder
mantenerse a flote en estos
tiempos difíciles, aunque
según nos dice, aquellos
tiempos pasados tampoco
fueron camino de rosas en
las empresas. Los tiempos
también eran difíciles.
El St. Pizá, nos ha
prometido un reportaje
completo de toda la historia
de la Empresa y de su
f u n c i o n a m i e n t o , que




LA CLAU DE LA PARROQUIA
Està ben clar que l'actual Parròquia dedicada a Sant Bartomeu no sempre
han tengut l'estat actual. L'església prmitiva tenia l'orientació
perpendicular a l'actual i per supost era molt més petita. No és difícil
d'imaginar com era pels vestigis que encara queden i se poden veure. La
part posterior, al carrer des Vent, i la part anterior, al fossar, amb
l'entrada. Hi ha fins i tot certs indicis que atribueixen de que l'església
estaria construida sobre la base d'una mesquita. Lo cert de tota aquesta
història es que visitarem el campanar i fotografiarem la clau de la bóveda
que ara és el primer pis del campanar. A aquesta clau, com podeu veure a
la fotografia té les quatre barres, com a molts d'escuts i emblemes
catalans. Es possible que aquest escut fou afegit (? ). La data més antiga de
l'església és del 1.247, d'un testament en que es deixen uns doblers per a
les obres de la parròquia.
Notes per una Guia de Sóller.





LA PRÓXIMA SEMANA OFRECEREMOS A NUESTROS
LECTORES UN EXAMEN EXHAUSTIVO DE LAS RECIENTES
ELECCIONES POR JAUME ALBERTI
LA GUIA DE SOLLER
Eh las postrimerías de
la recién terminada
temporada turística, hizo
su aparición la anunciada
publicación editada a
i n i c i a t i v a d e l a
Delegación Local del
Fomento de Turismo,
" S O L L E R , A PIE
A L R E D E D O R D E L
VALLE".
Se t r a t a de un
fascículo de cincuenta
páginas profusamente
ilustrado con una serie de
escogidas y bien logradas
f o t o g r a f í a s , c u y a
finalidad es la de poner
en marcha todas aquellas
motivaciones turísticas
características de la
comarca de Sóller que la
diferencian de otras
zonas turísticas. A este
propósito, la Guía de
Sóller pone al alcance del
lector una amplia gama
de atractivos, los más
significados de nuestro
entorno, que va desde
u n a e x h a u s t i v a
descripción del paisaje
hasta la culinaria del
país, pasando por unas
b i e n d o s i f i c a d a s
connotaciones históricas,
a r q u i t ec t ó n i c a s y
culturales.
Básicamente, la Guía
de Sóller propone al
visitante una docena de
excursiones o paseos en
el mismo corazón de la
Sierra de Tramontana
para que contemple y
goce a sus anchas la
vegetación y la flora de
estos hermosos parajes en
c o n t a c t o con una
naturaleza que puede
presentar aspectos para
ellos poco conocidos o
en ocasiones insólitos.
El t ípico porche
mal lorquín , la casa
payesa, sumergida entre
olivos o flanqueada por
un par de solitarias
palmeras, la Torre
Picada, Sa Capelleta, las
casas de sa Figuera, son
algunos de los motivos
fotográficos tratados con
mayor esmero con la
cámara de Isabel Alcover,
sin descuidar un par de
excelentes primeros
planos en los que el
naranjo, el limonero, el
olivo milenario y algún
f r o n d o s o algarrobo
solazan la vista, invitando
al lector a pasar a la
página siguiente.
En cuanto al texto hay
que decir que la
redacción es clara y
concisa , y aunque
contiene algunos tópicos,
ello pyede justificarse en
aras del inevitable énfasis
que siempre hay que
p o n e r e n t o d a
propaganda.
La Guía está editada
en Castellano, Francés,
Inglés y Alemán, lo que
amplía considerable-







i Cuarenta años atrás í
7 DE NOVIEMBRE DE
1842
* Desde por la mañana
del domingo, la de ordinario
solitaria mansión de los
muertos, presenta una
notable animación con
motivo del adorno de las
sepulturas. Por la tarde
d i c h a animación fue
muchísimo mayor hasta el
anochecer con las idas y
venidas de los numerosos
visitantes. Gran profusión
de florea constituyó el
decorado casi exclusivo,
debido a la escasez de cera.
Ello no obstante, muchas
tumbas fueron adornadas
c o n m u c h o g u s t o ,
ofreciendo el campo santo
un buen aspecto.*'
* Para dentro de algunas
semanas se anuncia la
actuación en el Teatro
"Alcázar" de la Compañía
Lírica de Ricardo Mayral
para dar algunas funciones
de zarzuela. La noticia ha
sido muy bien acogida por
el público soliéronse ante la
posibilidad de presenciar
es te a c o n t e c i m i e n t o
artístico, para el cual se ha
abierto un abono para dos
funciones al precio de 30
pesetas las localidades de
butaca que, de ser cubierto,
las funciones se celebrarán
los días 18 y 19 del actual.
* El lunes de esta semana
ha sido abierto al público,
en Palma, el popular Café
A l h a m b r a , d e c u y a
dirección fo rma parle
nuestro paisano D. Lorenzo
Castañer Frontera, ¡ junto
con los otros propietarias D.
Jaime ,Pirc,j y D. Migird.
Mestre. Además del café,
este establecimiento ha sido
d o t a d o d e o t r a s
dependencias como granja,
restaurante y salón de té, a
c u y a i n a u g u r a c i ó n
concurrieron las autoridades
y numerosas personalidades,
que después de recorrer las
nuevas dependencias fueron
obsequiadas con un vino de
honor.
* Ha fallecido en el
vecino pueblo de Deyá eljoven D. Juan Bauza, más
conocido por "Salinera",
que eh la guerra civil
combatió en sitios de mayor
peligro. El señor Bauza era
funcionario municipal de
aquella localidad y en las
ausencias del Secretario le
suplía en sus funciones. Por
su percicia y don de gentes
era muy apreciado en
aquella villa, por lo que su
fallecimiento ha sido muy
sentido.
* En las "Galerías
Costa", de Palma, tiene
abierta una Exposición de
t e l a s sob re motivos
sollerenses y de la Calobra
en su mayor parte, el joven
p i n t o r D. José Coll
Bardolet. La Exposición la
forman veinte cuadros, que
son muy celebrados por la
crítica y por el público que









abierto de 6 a 8
M I N I S T E R I O DE
CULTURA
INSTITUTO DE LA
J U V E N T U D Y
P R O M O C I Ó N
COMUNITARIA
Se convoca el IV
Encuentro de Polifonía
Juvenil y el III Concurso de
Composición de .Obras de
P o l i f o n í a para jóvenes
compositores españoles.
Las órdenes de las
convocatorias han sido
publicadas en el Boletín
Oficial del Estado, en los
números 222 y 223
correspondientes a los días
16 y 17 de septiembre del
año en curso. .
Para cualquier aclaración:
C/. San Felio, 8-A -
Sección Juventud — Palma.
CU RS DE CÁTALA
PATROCINAT PEL CONSELL I
ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT
COMENçARA EL CURS GRATUIT DE
CÁTALA.
LES CLASSES SE INICIARAN DIMARTS
DIA 16 A LES 20 H. AL COL.LEGI STA.
TERESA.
LA MATRICULA ESTARA OBERTA DE
DIA 8 A DIA 15 DE NOVEMBRE AL
COL.LEGI MUNICIPAL DE B.U.P. DE LES 9
A LES 12 HORES.
INFORMACIÓ
TUEN
Com ja avençavem fa
unes setmanes el Tren de
Sóller està a punt de rebre
prop de 240 milions del
Ministeri de Transport que
se ran destinats a la
construcció de tres vagons
nous. Do dels quals ja
circulen. Ampliació i millora
dels tallers de la companyia
i sobretot la renovació de
dotze kilomètres de via.
Entre els que s'inclouem els
t r a j e c t e s de S o n
Sardina-Bunyola i el del
túnel Gran. S'espera que
aquestes importants obres
s'iniciin a principis del
proper any. Tornam donar
l ' e n h o r a b o n a a la
Companyia per les obres a
realitzar que serviran per
donar un millor servei als
viatgers i en definitiva
creació de nous. llocs de
feina.
FORN DES GUIX
El promotor de la
Cantera des Forn des Guix
"Sól le r 1" N'Angel
Fernández ha obtingut
l'aprovació per part de
Mines del seu projecte
d'apertura de pedrera i
aiximateix els corresponents
permisos per a realitzar
estudis i expedient per dues
pedreres més a Sóller i
Fornalutx. Malgrat tot la
situació segueix controlada
per l'Ajuntament que se
manté en la negativa de
concessió del permís
per Vicenç Pérez
d'Obres, necessari per poder
explotar la pedrera. Aquesta
decissió del Consistori sols
pot ser denegada per orde
del Consell de Ministres.
RECTIFICACIÓ
La setmana passada
i n f o r m à v e m d e l a
distribució de programes de
la CECE dins les escoles
religioses de la nostra
Ciutat. Per un lapsus ho
escriviem en plural, quan en
realitat aquests programes
sols varen ser distribuïts a
una sola escola. Valga
aquesta nota per evitar
c o n f u s s i o n s i aclarir




Les pluges de la setmana
passada ja han estat molt
inferiors a les anteriors,
registrant-se tant sols 13,7
litres per metre; segons ens
informa En Pere Frontera
de l ' o b s e r v a t o r i de
Biniaraix. Per ara les
precipitacions són regulars
encara que no suficients.
Quant a temperatures
començam a registrar
mínimes de 11 graus i
màximes diürnes suaus de
20, lo que fa que tenguem
un temps que per ara podem
considerar normal. No
s'esperen grans canvis per
aquesta setmana degut a la
situació anticiclònica en que
ens trobam.
V I G I L I A D E
P R E G A R I A I
COMUNIÓ AMB EL
PAPA JO AN P AU II
Les distintes Parròquies
de l'Arxiprestat de Sóller
h a n o r g a n i t z a t
conjuntament, per avui
dissabte a les 9 del vespre a
la Pa r ròqu ia de Sant
Bartomeu, una Vigilia de
pregàrie i comunió amb el
Papà-Joan Pau II, i a través
d'ell amb tots els cristians,





El dia 31 d'octubre es va
fer l'acostumada Trobada de
Vells, malalts i Tercera Edat
a la Casa de Família "Mare
de Déu de la Victòria".
Va començar amb la
celebració de l'Eucaristia
que presidí Mn. Miquel
Deià, i . que va esser ben
participada per tots els
participants. Després, un
grup de joves cantaren amb
instruments un grapat de
"negres espirituals".
La pròxima trobada
d'aquest grup és el dia 28 de
n o v e m b r e , al darrer
diumenge d'aquest mes, a
les 4 del capvespre.
Pel grup de "Tercera
Edat", cada dijous, a les 4,
hi ha una trobada a La
Rectoria.
CATEQUESI D'INFANTS
Avui a les 10'30 del matí,





L e s t r o b a d e s d e
preparació del sagrament del
Baptisme seran els dies 9 i
13 d'aquest mes, a les 8 del




Divendres, dia 12 de
novembre, al salí d'actes de
Sant Francesc de Ciutat, a
les 7'30 del capvespre, el P.
José Ma. Castillo, jesuíta i
professor de la Facultat
Teològica de Granada
parlarà sobre el tema: "Els





LES OFRECE SUS ULTIMOS
MODELOS EN ARTE Y PIEL
Y SU NUEVO
PRET A PORTER
C/. ANTONIO MONTIS, ESQ. ALTAMAR
PUERTO SOLLER
LLIÇONS DE CÁTALA
LA "J" I LA "G" LUCO 7
Aquets DOS sons són molt fàcils en català.
Davant a, o, u posarem una j: Jaume,
Josep,jua.
Davant una e, i posarem una fi: llegir,
menges.
EXCEPCIONS
— Escriurem j Davant aplecs: —ecc— i
—ect—; injecció, projecte.
-- Escriurem amb j: jeure, Jeroni, Jesús,
majestat, jerarquia...
F i x a u - v o s que: monja-montes;
•faronja-taronges...
EXERCICIS
Posau g o j enlloc del guionet:
En el mes cie -ener fan -elades. Ara és temps
de -írgoles. El meu -erma viu a sa Roca Ro-a.
Les mon-es -uguen amb els nins a la plaça
Ma-or. Les taron-es d'en -osep. He He-it un
llibre de la Ma-estat el Rei -oan. No pu-eu a
a-uuar.
CLAU DELS EXERCICIS DE LA SETMANA
ANTERIOR.
Vaig a esquitxar sa carrera. Veig un cotxe
de carreres. El Guàrdia Civil du mostatxos.
Tene un empatx de tant menjar. Fuig com
uria balei.
LLIBRE RECOMENAT
Contes a Marina (llegendes populars). M.
Ferrà Martorell. Quaderns Sollerics.
V.P.
JOYERÍA ESTELA
HACE SAGER A SUS CLIENTES, AMIGOS
Y AL.PUBLICO EN GENERAL, QUE ESTE
ESTABLECIMIENTO PERMANECERA
CERRADO POR VACACIONES DEL DIA 8











































































GABRIEL OLIVER DINS LA PAU DE DEU
Com passa el temps!vFa vint i
cinc anys -ja estàvem en plena re-
forma i restauració de la casa del
carrer de Sa Mar, que devendría
Casal de Cultura i Museu de Só-
ller.
Enguany ja preparàvem pel
pròxim agost el cuart de segle
de l'inauguració. 25 anys son molts
d'anys dins un poble on poques
coses duren...
Catalina Pinoi, desde el princi-
pi fou una de les persones que més
mos ajudaren i per ventura cal dir
fins i tot mos sempentejaren.
Un dia em digué: "Quan el
Museu estigui acabat ja em puc
morí". El dia de l'inauguració
del Museu mi vaig acostar i li
vaig dir: "Catalina, ja vos poreu
morir". Em mirar estranyada i li
vaig recordar la seva afirmació.
Sense pensare dues vegades em con-
testà: "Un Museu no s'acaba mai".
Tornava vella però sempre tenia
un moment per preocuparse pel
Casal i pel Museu. Cercava socis,
patrocinava la compra d'objectes,
i els anys que fou tesorera adelanta-
ba els doblers de la seva butxaca
per pagar factures. "No està bé
qu'el Casal degui". .
Son molts i importants els ob-
jectes que constituexen al llegat
al Museu de Sóller. Importants
pel seu valor històric i real i damunt
tot pel l'amor en que foren reunits
í aportats.
Per Sant Bartomeu de l'any
qui ve, el celebrar el vint í cinc
aniversari, te guardarem un lloc
al jardí del Casal, que tant cuida-
res, í estam segurs estaràs present,
perquè per sempre mai estaràs
present dins la nostra memòria.
En Biel Llinàs es mort al Casal.
L'inesperada noticia em deixà esto-
rat.
En Biel pensava sovint amb el
"retiro", que no arribava, per
escriure, per dedicarse més al Ca-
sal, per viure...
Sa tancaban el cercles. El fami-
liar, el profesional, el cultural.
Hem de deixar pas als joves. On
son els joves?
Gairebé un cuart de segle Presi-
dent del Casal, amb molts de sa-
crificis i moltes satisfaccions i da-
rrerament moltes galtades. Ell real-
ment hen feia poc cas de ses galta-
des.
Dins la seva vida profesional fou
amable i humà. El vàreu voure en-
fadat mai? Tranquil en aparien-
cia, ne/viós al fons, amb la preocu-
pació^de Ter les coses ben fetes.
Gabriel Oliver Llinàs, apotecari,
President del Casal de Cultura, sa
tancat e! darrer cercle, el de la
mort. Una mort dolça, alliberat
d'agonies i sofriments. Una mort
tranquila com la seva vida. Una
vida que en certa forma dedicà
al Casal i a la cultura del nostre
poble.
D'ell porem dir: El seu record
perdurarà. El seu pas plàcid per la
terra aura marcat vint í cinc anys de
tot acte cultural dé la nostra Vall.
Al mes d'agost també estaràs en
noltros.
Descansau, amics, bons amics,
dins la pau de Deu.
JAUME ENSENYAT
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
RECORDS I ENYORANCES
per Maria Marqués
Aquests dies, el nostre
Casal de Cultura s'ha
vest i t de dol. Dues
p e r s o n e s m o l t
assenyalades de la nostra
cultura ens han deixat:
madona Catarina de Ca'n
Pinci, i don Gabriel
Oliver.
La primera, als seus
quasi 92 anys. Fins fa
poc temps la podíem
veure trescant per la
llibreria i pel corral de
ca-seva, veüant les flors,
f e rman t cordellina o
cosint llibres, allunyada
per la seva edat de les
tasques que molts d'anys
ompliren la seva vida.
Darrerament, degut a un
pare l l de malaurades
caigudes ja no fou la que
.era abans. Reclosa al
menjador de ca-seva,
quasi mai baixava al
carrer. I així, a poc a
poc, com la Húmela que
acaba l'oli, se va adormir
per sempre.
La partida del pqtccari
Oliver ens va sorprendre i
ens va entristir. Durant
un bon raig de- temps la
seva fisonomia quedà
reflexada dins el nostre
cervell: com el pintor
cerca els trets, els detalls,
l'expressió d'una cara,
noltros anàvem dibuixant
mentalment el que era ja
un record. A poc a poc.
la pau d'aquell record
m'enrevol tà , el cor
s'omplí d'angoixa i els
ulls de llàgrimes.
I així se va reduint el
cercle de les persones qui
ens animen, a les quals
c o n s u l t a m , i que
aomparteixen el nostre
pensar. I ens adonam de
que ja no son tan joves, i
de que la responsabilitat
de tot allò que Ells ens
gan tramès, de tot allò
que Ells ens han ensenyat
a estimar, cau cada
vegada més damunt les
nostres espatles.
Don Gabriel Oliver va
o b r i r , c o m t a n t e s
vegades, la porta del
Casal,porta d'il.lusions,
de burgeres i mal-de-caps.
1 aquesta vegada no se
n adonà de que al mateix





Gangas de miles de objetos y
máquinas, Hay máquina
universal de carpintería -
cepilla - regruesadora sinfín
de 1.10 - Báscula de 8.000
kilos - Bidones reforzados
tipo CAMPSA 200 litros -
Motores eléctricos -
Herramientas - Puntas -
Clavos - Tablas y barras de
madera.
Pedro Cocoví - Cas Jurat







SEMANA TRANQUILA EN LO REFERENTE A
LOS PRECIOS. AFORTUNADAMENTE
De tranqui l idad en
absoluto se puede calificar
esta semana, en lo referente
a los precios de productos
de primera necesidad.
No demasiado público, a
lo largo de la semana, a
pesar de que ya estamos en
los primeros días de
noviembre, pocos cambios,
pero se esperan nuevas
subidas en los pollos, por
ejemplo, en el pescado y en
a l g u n o s p r o d u c t o s
hortícolas.
En 1 apartado de las
frutas hay estabilidad, a
pesar de que la gran
mayoría ya tiende a su
desaparición, para dar paso
total a la fruta de otoño. En
pescado, poco podemos
comentar puesto que no se
ha dispuesto de mucha
calidad, ni abundancia. Las
flores bajarán unas pesetas.
El mercadillo de los
sábados, tenía el pasado
sábado aspecto de jardín
florido por tratarse de unas
fechas tan señaladas.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
T o m a t e s , 80 /100 .
Pimientos, ,100. Patatas,
45/50. Cebollas, 25/35. Col,
100. Esp inacas , 35.
Rabanitos, 30/35. Nabos,
30/40. Judías verdes, 200.






S o l o m i l l o , 1241.
Entrecot, 943. Bistecs la.,




853. Brazo, 686. Falda y
Cuello, 223.




336. Panceta y Costilleja,






M e j i l l o n e s , 125/150.
















400. Claveles r., 350.
Estilicias, 110.
JUICIO DE FALTAS
La semana pasada tuvo
lugar el juicio sobre lesiones
y amenazas, denunciadas
por los vecinos Juana .
Antonia Quetglas Paoli y
Vicente Terrasa Umbert,
contra el también vecino de
esta c iudad Alfonso
Castañer Miquel. Los hechos
probados son que el
demandado, por diferencias
de pareceres con Vicente
Terrasa acerca de "Sa
-Bòt igueta" , Alfonso
Castañer se dirigió al
domicilio del primero donde
le insultó y le amenazó con
una carabina. Y que al día
siguiente el mismo Castañer
se dirigió al domicilio de
J.A. Quetglas, insultándola
y a m e n a z á n d o l a ,
produciéndole lesiones que
tardó en curar quince días si
bien solo durante tres
estuvo incapacità para sus
ocupaciones habituales.
El fallo reconoce como
autor responsable a Alfonso
Castañer condenándole a la
pena de cuatro mil pesetas y
comiso de la carabina
empleada, o dos días de
arresto sustitutorio en su
caso y por las lesiones a J.A.
Quetglas diez días de arresto




El pasado día 29, por la
madrugada, un turismo, en
Biniaraix, chocó contra otro
turismo, que le causó daños
mater ia les de mucha
consideración.
El día tres del actual, en
la Alquería del Conde,
frente al número 52, la niña
Emilia mista Plaza, fue
alcanzada por el turismo
matr ícula PM-0257-U,
c o n d u c i d o por unos
extranjeros, que tuvo que
ser internada en Son Dureta
por fractura múltiple en pie
izquierdo.
Debido a los abusos que
existen en dejar los
vehículos de cualquier
forma en la Plaza de la
Constitución, la Policía
Municipal, se ha puesto a
denunciar todos aquellos
que infraccionan el Código
de Circulación, se. tenía
tolerancia debido a que en
Sóller faltan aparcamientos,
pero durante el invierno
todos quieren dejar su
vehículo en la Plaza, y no se
conforman en aparcar sin
dificultar la circulación sino
que hasta ahora no había
forma de circular debido




Un año más pasaron los
Santos Difuntos, festividad
que cada año suele atraer
numeroso público a los
Cementerios.
Este año una vez más han
concurrido aunque no con
una concurrencia masiva
como en años pasados,
quizás sea debido a que
numerosísimas personas
decidieron visitar a sus
queridos difuntos durante el
fin de semana, para no
e n c o n t r a r s e con las
aglomeraciones de cada año.
Por la tarde se celebró
una misa de difuntos en el
mismo Cementerio, en la
que se dieron cita numeroso
público, familiares y amigos







La Junta i membres del Casal de Cultura participen que la
m sa d avu, dia 6 a las set del capvespre a la Església del Convent






V I V I E N D A : CRÉDITO HIPOTECARIO,
CRÉDITO OFICIAL, CRÉDITO BASE, AYUDA
ECONÓMICA Y PRESTAMOS SIN INTERÉS (2),
Por MANUEL CAMARILLAS
3- CREDITO BASE
P R O M O T O R . - L a
cuantía inicial no podrá ser
superior al módulo vigente
en el momento de la
concesión del préstamo, sin.
perjuicio de la revisión
ulterior que proceda.
La disposición del
préstamos se hará previa
f o r m a 1 i z a c i ó n y
constitución de la garantía,
a medida que progrese el
estado de las obras. El
programa de entrega será
variable, según la naturaleza
del promotor, el destino de
las viviendas y el estado de




en hipoteca con rango de
primera sobre cada una de
las viviendas y locales que
sean objeto de financiación.
ESTUDIO Y ACUERDO
D E C O N CE S ION.-
Admitida la solicitud que
deberá efectuarse en
cualquier oficina del Banco
Hipotecario de España, los
s e r v i c i o s del Banco
redactarán un informe,
acordando la cuantía y
condiciones esenciales de la




Aceptados por el promotor
los 'términos de dicho
acuerdo, el Banco procederá
a estudiar los aspectos
legales de la operación.
Seguidamente , puede
p r o c e d e r s e a l a
formalización. Cuando el
promotor presente la
escritura de declaración de
obra nueva y division
horizontal, debidamente
registrada, podrá proceder
d i r é c t a p í e n t e a la
formalización definitiva del
préstamo hipotecario. Caso
contrario, el promotor tiene
la opción de formalizar una
operación transitoria,
mediante el otorgamiento
de una póliza de crédito
intervenida por Agente de
Cambio y Bolsa o Corredor
de Comercio, extendida por
el importe total del
p r é s t a m o -concedido.
También puede efectuarse
con la garantía hipotecaria
del solar o del inmueble sin
dividir.
>,Las obligaciones del
p r p r n o t o r consisten,
básicamente, en destinar el
préstamo a la construcción
del inmueble, realizarla
conforme al proyecto
presentado al Banco y
obtener la calificación
definitiva en el plazo que se
fije.
La disponibilidad del
crédito se efectuará, previo
i n f o r m e , de l Banco,
p u d i e n d o acep ta r se ,
alternativamente si este lo
e s t i m a s u f i c i e n t e ,
certificación del estado de la
construcción expedido por
el arquitecto director de la
o b r a . Hasta que se
compruebe la realización y
terminación de las obras de
infraestructura, en su caso,
el Banco podrá retener hasta
un 10 por 100 de las
entregas que se realicen.
AD Q U.IRE N T E.-
T e n d r á n q u e s e r
necesariamente una persona
física, debiendo concurrir,
además:Que no se hubiese
concedido, previamente,
crédito al promotor.
Que la vivienda à adquirir
lo sea en p r i m e r a
transmisión y goce de
calificación definitiva de
Vivienda de Protección
Oficial.Que se haya celebrado
contrato de compra-venta
en t re a d q u i r e n t e , y
promotor.
' La mecánica, para la
s o l i c i t u d , estudio y
concesión del préstamo será
la misma que la indicada
para el promotor.
FORMALIZACIÓN Y
E N T R E G A D E L
P R É S T A M O . - Se
formalizará la operación
mediante escritura .pública
en la que se constituirá la
hipoteca. Una vez inscrita
dicha escritura en el
Registro de la Propiedad y
cumplidas las condiciones
que en ella se establezcan, se








abierto de 6 a 8
importe del préstamo al
adquirente o al promotor,
según proceda, al efecto de
pagar la parte correspon-




Para ser beneficiario de la
ayuda econòmica personal,
se requiere especialmente:
a) Que los ingresos
familiares del solicitante y
su cónyuge no superen 2'5
veces el salario mínimo
interprofesional.
b) Que el beneficiario
carezca de vivienda o la que
posea no reúna las
c a r a c t e r í s t i c a s d e
h a b i t a b i l i d a d , o sea
notoriamente insuficiente
respecto de sus necesidades.
c) Que el precio de
adquisición del metro
cuadrado útil de la Vivienda
de Protección Oficial a
adquirir sea igual o inferior
a la cuantía base autorizada.
d) Que exista un
préstamo base sobre la
vivienda a adquirir con la
ayuda personal.
Deberá acreditar alguna
de estas tres opciones:
— Haber celebrado
contrato de compraventa
visado de una Vivienda de
P r o t e c c i ó n O f i c i a l ,
pudiendo estar supeditada la
validez del contrato a la
concesión de la ayuda
económica personal.
— Estar en posesión de
documento por el que se
justifique su incorporación a
una promoción cooperativa
de Viviendas de Protección
Oficial.
— Estar en posesión de un
documento de promesa de
venta u opción de compra
sobre la vivienda para cuya
adquisición se solicita la
ayuda económica.
El prestatario deberá
tener vigente un seguro a
todo riesgo; un seguro de
incendios sobre la vivienda,
por la cantidad que el Banco
estipule, durante el tiempo
vqne permanezca vivo el
préstamo. Asimismo, se
constituirá un seguro de





<acep tada por el Banco.
Los gastos corres-
pondientes a la tramitación,
escrituración, seguros,
impuestos y, en general,
todos aquellos que se
deriven de la operación del







del 28-0, se celebraron con
tanta normalidad en nuestro
valle que apenas hay
nécdota por relatar, por lo
tanto hay que enjuiciarlas
desde otro vértice. El alto
índice de participación es
un detalle muy positivo,
pero más lo es el que el
electorado se manifestara en
forma decisiva por el
cambio que supone la
m a y o r í a s o c i a l i s t a ,
intuyendo que si algo tiene
que cambiar tiene que ser de
mano de la izquierda. Yo
doy más valor todavía a que
el voto popular haya hecho
posible la ruptura con el
franquismo, eliminando de
la escena política no solo a




p r e t e n d í a n s e g u i r
gobernando en el sistema
democrático. Los golpustas
han recibido el merecido
contragolpe a través de las
urnas. Con el exiguo
número de votos obtenidos
por los reaccionarios en
todo el país, queda bien
claro que ni el Ejército, ni
los Cuerpos de Seguridad los
han votado en masa, detalle
suficiente para desalentar al
más lanzado. Aunque nunca
se sabe.
El día 28-O. Sóller dio
una magistral lección de
educación cívica y política
r e s p e t a n d o en todo
momento las reglas deljuego . En las mesas
electorales, compuestas por
elementos de las más
dispares ideologías no se
registró incidente alguno
digno de consignarse. Con
deciros que en cuanto cure
el resfriado que pillé en el
colegio electoral en que
intervine empezaré a
fumarme los çuros que
repartía un líder local
perteneciente a una fracción
que nunca recibirá mi voto.
Cuando terminamos en
laborioso recuento los
integrantes de la mesa nos
c o n g r a t u l a m o s d e l
desarrollo de la votación y
del escrutinio.' Cordiales
apretones de manos, y hasta
la próxima. Personalizando
la cosa electoral he de
m a n i f e s t a r q u e n o
comprendo que haya gente
que no acuda, cuando yo lo
paso en grande y si no fuera
por tener que aguantar la
propaganda que precede no
me importaría que hubiese
elecciones, de lo que fuese,
cada tres meses.
Figurando en el programa
del par t ido triunfante
—PSOE— la reforma de la
administración, motivo
sobrado tendrá para lucirse
si cons igue que los
responsables de los servicios
de estadística, a cuyo cargo
está la confección de las
listas electorales reduzcan a
un mínimo tolerable del
uno por ciento los errores,
frente al vergonzoso diez
por ciento que se ha dado
en las legislativas a pesar de
los recursos técnicos con
que se cuenta. Mientras el
Insti tuto Nacional de
Estaística y los servicios
municipales se pasan la
p a t a t a c a l i e n t e s i n
r e s p o n s a b i l i z a r s e del
desaguisado, los electores
defraudados han perdido la
oportunidad de ejercer su
derecho. Es de suponer que
el Conseller MIQUEL
SOLER haya hecho oir^us
quejas púé'sfo "que al
acompañar a su madre a
cumplir con el precepto, se
encontró con que no estaba
en la lista.
El panorama local se va
p e r f i l a n d o c o m o
c o n s e c u e n c i a de los
resultados de las pasadas
e l e c c i o n e s . E n l a s
municipales preveo .tres
únicas listas y me atrevo a
un pronóstico: 4 — 5 — 4. A
lo que no me atrevo es a
anticipar quien conseguirá el
5, si A.P. (de TONI-JUSEP),
UM. (que se supone dirigirá
MIQUEL SOLER) o e)
P.S.O.E. La dificultad está
en conseguir tres listas, tres
docenas (de fraile) de
personas capaces de cargar
con cuatro años de
r e s p o n s a b i l i d a d e s y
desvelos. Que no todo es
color de rosa en nuestro
Ayuntamiento. I si no ho







eleccions es pot dir que
una nova generació de
polítics ocuparà el
poder: la jove generació
d'homes i dones que van
dels 30 als 40 anys i que
t engue ren en els
"Beatles" la màxima
expressió externa de la
seva revolució juvenil. Els
p o l í t i c s que a ra
governaran han estat i
són uns "beatles" perquè
segur que molts d'aquests
homes que ara hem votat
se barallaven amb son
pare per deixar-se "sa
melena", perquè segur
que moltes d'aquestes
dones que hem votat
ploraven i se descambui-
xaven d'emoció davant el
fenomen dels quatrejoves de Liverpool.
Si! , són aquests
"beatles espanyols" els
qui han guanyat les
eleccions.
I han guanyat perquè
els han votat els
companys de generació.
Però també han guanyat
perquè les més joves
generacions dels Pink
Floid" o "Mike Oldfield"
han endevinat que millor
apostar per uns "clàssics
del rock" que continuar
amb la gastada generació
dels "Lola Flores".
I els socialistes també
han guanyat perquè
altres generacions que ja
han passat els quaranta fa
estona han vist que
aquests "progrés beatles"jara ja són uns clàssics de
Ja música, i de la política,
1 per això ja no poden ferjmal. En definitiva, els
^nostres vells s-hanjtranquilitzat perquè han
ivist que els seus fills al





Molts dels qui han
votat saben ben bé que
aquests homes i dones
socialistes no tenen
experiència de poder,
però també saben que
tenen ganes de treballar i
que a la fi canviaran les
persones que durant
anys, com un disc ratxat,
han ocupat ministeris,
secretaries, subsecretaries
i delegacions. Es una
esperança i unes ganes
d a c a b a r amb el
desencant.
Res, que tot surti bé,
que hi pot sortir!
Tendrem un "beatle"
de President que encara
conserva la meleneta
generacional, i seguirem
escoltant "Qué noche la
de aquel día! " o "Love
m e d o ' ' p e r a
acompanyar musicalment





per Miquel Ferrà i Martorell
Les urnes han cantat ciai
i llampant. Més clar que un
rossinyol, ha xit que a
nivell nacional volen PSOE.
Es a dir, canvi, canvi, que els
"espanyolets" ja tenen molt
vists als giracamises i als
nostàlgics. Tots els països
del mon, a la vista de que la
democràcia la feien fins ara
les mateixes cares del
franquisme moderat, han
hagut d'esperar que pujassin
al poder els no-estrenats,
clandestins d'un temps,
seguidors de Pablo Iglesias. I
ara, a la fi, podran dir el
"credo" de la democràcia
d'aquest país.
- ¿I la dreta de Fraga?
-La dreta de Fraga ha
votat Fraga, perquè sigui qui
sigui i sigui com sigui, és un
prodigi d'intel.ligencia i un
leader que fa caramull. Això
ningú li nega. Ara, crec que
sense Fraga AP no és AP
sino una mena de refugi
antiaeri on van molts dels
que tenen por a un
bombardeig esquerrà...
—¿I que dius ara? ¿Que
t'emboliques betzol? ¿Que
no has vist prou clar que
Mallorca és conservadora.. .
encara?
—Ja ho he vist ja.
Existeixen les mateixes
posicions que a la punyetera
guerra civil. Mallorca és
conservadora, Menorca
e s q u e r r a n a i Eivissa
"matutista"...
—Caram! Si que cantan
clar les urnes.. .
—I encara manca la cançó
dels que com en els exàmens
han suspès amb una
qualificació de "O" punts,
un cero com una rosca de
reis, com un donut de pasta
dolça, com una roda de
molí o de carro. . .
--Cap com aquesta! I qui
són aquests que s'en han
du it la gran carabassa.. .






el partit que s'esperava una
sorpresa i s'en ha duit
sorpresa i mitja. Entre
milions de votants i només
se'n han duit la "calderilla".
¿Vols una cançó més clara?
Les urnes han cantat
prou...
—Si però sempre hi ha
gent que desprecia els
interessos del poble per a fer
la seva. Així per exemple el
Sr. Fernandez.
- ¿I que passa amb el
senyor Fernandez?
—Que acaba de publicar
al bolletí oficial per part del
Min i s t e r i d'Industria i
Energia que li han aprovat
novament el permís per
explotar una cantera de guix
a Sóller, una quadricula
minera, i a Escorça, Deià,
Sóller i Fornalutx, 105
quadricules mineres. Així
doncs, ment re ICONA
declara d'utilitat pública
possessions a protegir com
Son Fortuny, el señor Angel
Fernández Alvarez, que pel
seu nom i llinatge és evident
que no és solleric, ni
deianenc, ni fornalutxenc,
ni escorquerenc.. . I per a
mi, això ho explica tot.
Molts de mallorquins hem
e s p a n y a t e l paisatge
m a l l o r q u í , però ma i
haguérem provocat tanta
malifeta sense els capitals
forasters i estrangers.
- Ja ho val, ja ho val. . .
"Por el dinero baila el
perro".
- Be. Basta ja de política i
d 'embul ls anti-ecologies.
Parlem de cultura. Per
exemple d'aquell Mossèn
Antoni Gual, canomge de la
Seu, del segle XVII, que
e s c r i g u é a q u e l l a
composición a Sant Ramón
de Penyafort i que diu:
"Es dolça i suau





Que serveix sa roba
De vaixell i vela*. :




Las guerras son tail
antiguas como la creación
de las tribus nómadas
primitivas que tenían que
moverse guiadas por un
c a u d i l l o b u s c a n d o
constantemente el mejor
espacio vital con luchas de
exterminio, o con acuerdos
con los pueblos vecinos.
Pero lo que sucede en la
actualidad nos da a entender
de que hemos hecho uii
notable retroceso en el
gobierno de los países que
pueblan nuestro planeta
tierra.
A través de la historia
veremos que desde los
tiempos más remotos las
naciones van a la guerra
guiadas por un jefe militar
que al frente de sus huestes
afronta los más graves
peligros.
Podríamos llenar páginas
enteras para nombrar los
reyes y caudillos muertos en
heroicas acciones, solo
citaré los más conocidos.
El general Marcelo y el
rey c e l t a Vi r idomar
resuelven la suerte de una
batalla en el norte de Italia
—que hubiera costado
millares de víctimas— en un
duelo a muerte, en que salió
vencedor el romano.
Alejandro Magno cuando
llegó a orillas del Cranico en
su expedición al Asia sus
soldados vacilaban en vadear
el río a la vista del
despliegue de las poderosas
fuerzas enemigas él con su
caballo Bucéfalo pasó el
primero, duran te esta
campaña cometió varios
actos temerarios que le
valieron la estima de sus
subordinados.
Gustavo Adolfo rey de
Suècia murió al frente de
sus tropas en la batalla de
Lutzen durante la guerra de
religión de los treinta años.
Napoleón que fue el
ídolo de la mayoría de
franceses duran te sus
primeras campañas, cuando
cayó en desgracia, y fue
confinado a la isla de Santa
Elena le llamaron el "Ogro",
pues había sacrificado
inutilmente a dos millones
de jóvenes.
E n l a p r i m e r a
conflagración mundial del
año 14 al 18 el Komprinz
alemán empeñado a romper
el frente en V'erdún llevó a
la muerte a 700.000
alemanes, y el general
f r a n c é s Mangili unos
300.000 en una inútil
ofensiva hasta que fue
relevado de su mando, por
el general Foch.O
En la guerra del 89 al 45
Hitler responsable de la
muerte de más de veinte
mil lones de personas
hubiera sacr i f icado si
hubiera podido» hasta el
último alemán.
Allora el inundo dividido
en dos bloques antagónicos
dirigidos por Brezuef y
Reagan, bastaría que uno de
ellos apoyara el botón para
que muriera más gente en
diez minutos que no murió
en todas las guerras pasadas
durante diez mil años.
Quiera la providencia
inspirar prudencia a estos
dos señores pero no: los
jefes de estado tienen su
cohorte de consejeros (jue
les susurran al oído lo que
deben hacer, además ya no
hay redentores en el mundo,
el último murió crucificadp
hará unos dos mil años.
El mundo dividido en dos
ideales irreconciliables está a
merced de dos docenas de
individuos —incontrolables
por el pueblo— que pueden
sacrificar inedia humanidad
en un inmenso holocausto.
Esto no solamente no es




Semanario Sóller Jsemanari Sóller
(Reproducimos de "ULTIMA HORA) Radiografía de los pueblotde Mallorca, hoy: Sóller
El resto de Mallorca sigue aislado de aquella ciudad
De Sóller dejaron escrito viejos historiadores que "es un paraíso, un epí-
logo de los jardines del orbe". También, que "por lo regular sus vecinos
son muy urbanos, con casas muy acomodadas y capaces... muy aficiona-
dos a la música y por lo regular con muy buena voz, con particular pro-
nunciación. Entienden como el primero las prácticas de la agricultura,
particularmente en la parte que corresponde a los árboles... Pueden va-
nagloriarse de que las mejores fábricas de hierro colado y de mantelería
de la isla están establecidas en Sóller".
Eran otros tiempos,
cuando los sollerics eran
algo más de seis mil. Hoy,
con una pobkción estabi-
lizada desde hace algunos
años, son, exactamente,
nueve mil ochocientos. No
hubo forma, a pesar de los
esfuerzos, de alcanzar k




reas, de ks que 1,730
son de secano, 338 de
regadío, 386 de bosque,
1.100 de monte bajo,
456 de terreno improduc-
tivo y 162 de zonas ur-
banas, incluidos Sóller,
Port, Binkraix y Horta, ^
ES UN HONOR
El alcalde, Tomeu Ma-
yol, lleva poco tiempo en
el cargo. Sólo año y
medio. "Dos dies antes
d'es Cop d'Estat...", dice
para fijar fechas concre-
tas. Aunque ya anterior-
mente estaba metido en
el Consistorio como tenien-
te de alcalde de Urbanis-
1
 mo;": f*"A' "'''-*"""* ""' ~:'~"-*'7"
-¿Se neceáta mucho
valor, alcalde, para ser
alcalde de todos los so-
llerenses?.
—Ejercer este cargo pa-
ra mí representa un ho-
nor. Pueblo como Sóller
no hay ninguno. Lo dirán,
supongo muchos alcaldes,
de sus pueblos. Pero nin-
guno podrá aducir tantas
razones. Sóller es un pue-
blo europeo. En muchos
aspectos, cuando los otros
salen • los sollerenses ya
regresan... Ahí está un
banco fundado por sollé-
rincs, uri tren que toda-
vía corre cada día debido
a la decisión y visión de
futuro de nuestros ante-
pasados. El comercio, has-
ta internacional, alcanzó
cotas no logradas por
ningún otro pueblo de
Mallorca. >
— ¿Nivel de vida actual
de sus conciudadanos?
^-Mire usted, cada día
firmo del orden de dos
docenas de certificados de
residenck. Para mí esto es
significativo. La gente se
desplaza, viaja, gasta di-
nero. Se habk de crisis
económica pero el solleric
es inteligente para supe-
rark. Se ha trabajado mu-
cho y se ha ahorrado mu-
cho. El solleric es con-
vador. Quizás demasia-
po.
-Se dice que Sóller,
un pueblo aiskdo de
jllorca.
-Yo diría que es Ma-
llorca que estuvo siem-
pre aislado de Söller. El
ill representa una gran
—Ya salió el eterno te-
el túnel para unir
ólier con el resto de
allorca. Queremos cono-
la opinión del alcalde
bre este debatida cues-
Pn. -^ .,: ,.,-,-.-.
—Hay que reconocer
ue el Coll tiene más
esveníajas que ventajas.
1 alcalde está a favor de
n acceso más fácil, para
estra ciudad, por mu-
as razones. Sesenta y
seis curvas, algunas de 180
grados, son muchas cur-
vas para una parturienta
o para un paciente que ha
sufrido un infarto. Un
acceso rápido es una ne-
cesidad urgente, cuya re-
solución es lógicamente
complicada y nada fácil.
Para la industria y el







a cabo durante su manda-
to.
—A mí me parece que
la aprobación del Plan
General, el primero de
Mallorca, constituyó un
gran logro. También ten-
drá su importancia
el trasvase de un kiló-
metro de longitud para
que el pueblo pueda sumi-
nistrarse del agua durante
los períodos en que los
regantes, propietarios de
elk, no la necesiten. Ello
representará una gran eco-
nomía. Hay que destacar,
en este sentido, k buena
disposición de los regantes.
Por otra parte hemos pro-
curado la reestructuración
municipal. Está a punto
Este verano, en el Port, hubo restricciones de agua.
de convocarse concurso
para cubrir pkzas de po-
licía municipal, incluyen-
do a k de sargento. Se ha
abierto una oficina de in-
formación municipal, en
k planta baja del Ayun-
tamiento para facilitar en
k tramitación de asuntos.
Es una experiencia nueva,
creo que importante. Estas
oficinas están abiertas ma-
ñana y tarde. Se ha inten-
tado el saneamiento de la
hacienda municipal a base
de mucho trabajo y varios
presupuestos extraordina-
rios. La reparación del
emisario del Port tam-
bién es obra importante.
PLANES Y PROYECTOS
— ¿Y planes para el
futuro?
-Las calles necesitan
un asfaltado general. Hay
que conseguir un Institu-
to, que se nos obstacu-
liza porque no tenemos
matrícula suficiente para
Escuek Industrial e Ins-
tituto. Lo que, sí, se ha








el mismo edificio de los
cursos de BUP e Industrial.
Y, por qué no, insistir
sin desmayos en la cons-
trucción de un acceso
más rápido desde Palma.
Y de un ambulatorio.
Las aspiraciones, los pla-
nes, son infinitos, pero,
ya se sabe, siempre limi-




:' —A todo esto, todavía
no le hemos preguntado,
alcalde, si tiene usted bue^
na voz, que, como dicen




Sé de mi responsabilidad
y de mi dedicación. De mis
aciertos o fracasos habla-
rán los otros.
SANIDAD. - En palabras del alcalde "está dejada
de la mano de Dios. Sóller no cuenta con ambulato-
rio apropiado. En los casos urgente es imprescindible
el desplazamiento a Palma, con las enormes dificulta-
des que representa el Coli, con 66 curvas. Para este
ambulatorio, que solicitan todos las fuerzas vivas
de la ciudad, hay ya los terrenos. Se dice que faltan el
.mínimo de cartillas. Si esto es un obstáculo añade
el bâtie— que se nos dé otra solución. Todo, menos
que los pacientes tengan que esperar en una escalera
para ser atendidos. Potr otra parte en Sóller ejercen
5 médicos, dos de ellos titulares. Hay cinco farma-
cias y centros sanitarios, en deficientes condiciones,
dos. Hay dos ambulancias. La colaboración del Ayun-
tamiento en materia sanitaria es elogiable. Los telé-
fonos de k Casa Consistorial están día y noche a dis-
posición de cualquier llamada. Los guardias muni-
cipales tienen orden de acompañar a los médicos en
casos urgentes.
PUNTUACIÓN: 6
CULTURA. — Cuenta con dos bibliotecas, una de
"La Caixa" y otra, muy típica, "La Dona". Parece
ser que k asistencia a ks mismas es considerable.
Se han recibido ofrecimientos de la Conselleria de
Cultura para otra biblioteca. La opinión de los so-
llerenses es que se trata de un ofrecimiento incom-
pleto. Además de los libros tendrían que ofrecerse
también el local y además la atención de la misma.
Están abiertas tres salas de exposiciones —una de
ellas, k "Mora", la más antigua de Mallorca. También,
un destacable "casal de Cultura". Son dignas de men-
cionar algunas viejas sociedades que siguen desarro-
llando intensas actividades, como son "Círculo So-
llerense", con 800 socios, "Sa Botigueta", con 400,
y "Defensora Soliéronse", anticipo de la actual S.S.
y con el salón más típico de Mallorca.
No puede dejar-de mencionarse la celebración
de k "Muestra Internacional de Música y Folklo-
re" que ya va para la cuarta edición, con éxito cada
vez más en aumento.
En general el solleric es culto, por su idiosincra-
sk, por su característica forma de vida y, como no,
por sus históricos contactos con todo el mundo.
PUNTUACIÓN: 6
ENSEÑANZA. - En Sóller no existe analfabe-
tismo. Cuenta con un magnífico edifício para EGB
con 16 unidades y una especial que cubre ks necesi-
dades de la pobkciótíescolaré Tiene, además, dos co-
legios privados, de religiosos y monjas, con numerosas
matrículas. Hay un Instituto de Formación Profesio-
nal y un centro municipal de BUP. Es urgente la ne-
cesidad de un Instituto pero, por falta de matrícu-
k suficiente no se logra este objetivo . La Adminis-
tración tendría que comprender las circunstancias
específicas de Sóller para atender esta necesidad.
PUNTUACIÓN: 8
SERVICIOS MUNICIPALES. - Con un coste
aproximado de unos 10 millones de pesetas el pro-
pio Ayuntamiento cuida de k recogida de basuras
hasta un vertedero controlado. Las basuras de los
sollerenses alcanzan ks 4.500 tonekdas. El proble-
ma del divertido sigue sin solucionarse definitiva-
mente la espera de la creación de alguna cooperati-
va.
Por lo que se refiere al alcantarilkdo, una gran
parte del presupuesto municipal ha tenido que
invertirse en la prolongación y reparación del emisa-
rio del Port, Gasto que alcanzó los 8 millones de pe-
setas. Ahora está en condiciones. El alcantarilkdo
del Puerto ha tenido que repararse dos veces, con
9 millones de presupuesto. A pesar de la sequía, y
debido a algunas reformas en los sistemas de bombeo
y conducción, Sóller está suficientemente abastecida
de agua.
PUNTUACIÓN: 7
AGRICULTURA. - Puede calificarse como "de
marjada" con un noventa por ciento de regadío.
Por k sequía muchos huertos han padecido falta de
lluvia. El naranjo • sigue siendo el frutal
preferido para su cultivo. En cuanto a los olivares
se nota desde hace unos años una mayor dedicación,
con construcción y remozamiento de muchas "mar-
jades". Para k atención de estos cultivos existen
ks dificultades normales en la agricultura, sobre todo
por la falta de mano de obra, por otra parte carísima.
Pero el soliéronse supera estas dificultades y cierta-
mente no tiene abandonados sus campos.
PUNTUACIÓN: 6
INDUSTRIA. - Unas estadísticas resultarán muy
significativas para demostrar el gran bajón produci-
do en Sóller durante los últimos años, por lo que
se refiere a la industria. En otrosjiempos hubo 11.
fábricas de tejidos. Sólo queda una. Las cinco fá-
bricas de chocolate han desaparecido totalmente.
De cinco fábritías de embutidos, quedan dos. Tam-
bién cerró una de zapatos, quedando otra de cur-
tidos. Hay que decir, por otra parte que siguen
subsistiendo cuatro 'entidades mercantiles 'con más
de cien años desde su fundación: "Es Gas", "Banc
de Sóller (hoy Hispano), "Tren" y "Cales Animes"
(Tejidos). Una de ks principales causas de este receso
industrial en Sóller se debe sin duda a k falta de
accesos fáciles desde Palma. El Coll, ha sido, y agüe
siendo, el grave problema de industriales y comercian-
tes de aquelk ciudad. Su puerto sigue sin poder
ser utilizado en este sentido.
PUNTUACIÓN: 3
TURISMO. — La única industria que se salva es
la turística. Conviene no olvidar que Sóller fue pio-
nera en este aspecto. Ya en el año treinta contaba
con visitantes extranjeros. Después vino la época
de las famosas "hinrond elles". Hoy cuenta Sóller
con 25 hoteles y residencias. Sin embargo hay que
decir que se ha notado crisis de verdaderos empre-
sarios en este ramo, lo que ciertamente ha significado
el no estar ahora a la altura de otras zonas turísticas
de Mallorca. En este aspecto no tuvieron los solleren-
ses visión de futuro.
PUNTUACIÓN: 5
URBANISMO. - Indudablemente no ha existido
en Sóller el "boom" que en otras zonas mallorquínas.
Las construcciones y edificaciones se han realizado
dentro de unos límites aceptables. Con alguna Ex-
cepción, por k zona del Port. Se aprobó el Plan
general, el primero de Mallorca que, lógicamente
nene previstas unas limitaciones. Parece ser que el
ALCALDE. - A pesar de su corto tiem-
po de mandato, nadie puede negarse su dedicación
y entrega. Se ha logrado un saneamiento de k Hacien-
da municipal, un oficina municipal abierta mañana y
tarde, aprovechamiento de ks aguas de los regantes
para el suministro de la pobkción del Plan General,
sus desvelos para la consecución de un acceso más
rápido desde Palma, k prolongación y reforma del
emisario del Port, su preocupación por conseguir
un ambuktorio en condiciones suficientes, etc. Al-
gunas realizaciones, y más ambiciosos proyectos, los
de Tomeü Mayol, batle de una de ks más importan-
tes ciudades malloruinas.
PUNTUACIÓN: 6
CLASIFICACIÓN GLOBAL: 54 sobre 90, es decir,
60 sobre 100.
Resumen
ALCALDES PUEBLOS Pts. Puntuabión
global sobre
100
Plan, en su enfoque, es bueno y aceptable, porque
una de las pretensiones es que con él aumenten los
puestos de trabajo y que, realmente se lleven a cabo
construcciones dentro de una planificación. No las
prohibiciones a rajatabla que nunca son positivas,
aunque algunos no compartan este criterio.
PUNTUACIÓN: 7
1. Ferriol, Jaume Sineu 6
2. Oliver, Antoni Petra B
3. March. Martí Pollença 6
4. Nicolau, Joan Vilafranca 6
5. Mayol, Tomeu Sóller 6
6. Mulet, Joan Muro 5
7. Company, Rafel Sa Pobla 5
8. Munar, Maria Antònia Costitx 5
9. Adrover, Pere Alcudia 5
10. Mas, Guillem Campos 4
11. Pons, Toni Inca 4
12. Font, Francisco -!^ j^Calwià 4
13. Alós, Jaume Sta. Margalida 4
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PUNTO DE VISTA
Por TÒNI OÍ IVFÍR
I ES BE PER DEMÉS, FINS QUE NO
ANEÜ A DARRERA,
NO ESTIREM SATISFETS
Mira que són caperruts!
Está visto y claro que el Só-
ller está empeñado en volver
a lo que le fue tan familiar
los últimos trece meses: el
fatídico "farolillo rojo". La
estrepitosa derrota (5-0), del
domingo último en el
campo del entonces colista,
Petra, viene a confirmar una
crisis profunda en el orden
deportivo, que ya empieza a
preocupar muy de verás al
aficionado, cara al escuálido
futuro que se avizora, con el
único objetivo (ya lo adver-
timos en su momento) de
mantener la categoría.
Pero tanto el momento
presente, como las perspec-
tivas inmediatas, hacen que
el pesimismo se adueñe de
nuevo de la situación del Só-
ller. Y decimos esto porque
nos confirmó el Presidente
de la Gestora que no es po-
sible ni soñar con refuerzos,
que la entidad no tiene "ni
un duro", y que habrá que
apechugar, trás las incorpo-
raciones de los suboficiales
del Puig, Parra y Txomin,
con lo que hay, y que no
habrá mas.
Trás la situación actual,
con cuatro negativos, ya vol-
vemos a la dramática situa-
ción de los partidos "a vida
o muerte", los nervios, las
indecisiones y la trascen-
dencia en grado sumo en
todos los compromisos a





Visita mañana Can Maiol
el equipo representativo de
la populosa barriada del Ra-
fal. Un equipo que en las
dos últimas campañas se
clasificó para la Liguilla y en
la última no pudo clasificar-
se por tan sólo dos puntos.
En la actual campaña, el
Foto
Noguera
D ANI CASADO, crack ra-
falero, asegura que su equi-
po tiene muchas posibilida-
des de vencer en Sóller.
¡Chi-lo-sa!
Rafal aún no ha dado su
medida, sin duda por la
profunda reestructuración
de su plantilla, pero, ¡ojo!,
basta visionar su alineación,
para damos cuenta de que
tiene mucha madera.
A propósito de este par-
tido, hemos mantenido un
diálogo con DANIEL CA-
SADO, "Dani", media pun-
ta del equipo rafalero, má-







abierto de 6 a 8
Borne, 3
últimas campanas, y pieza
clave en el equipo de la Vía
de Cintura.
— ¿Cómo podríamos ca-
lificar la campaña del Ateo.
Rafal?
— ¡Uff..! Una cosa clara.
Se empezó de cero este año,
en el que sólo permanece-
mos tres jugadores de la
campaña anterior. Tuvimos
que incorporar en principio
muchos jugadores juveniles
con futuro, pero hoy inex-
pertos. Posteriormente, han
llegado varios jugadores ya
hechos y de notable entidad
técnica, como son los Jura-
do (España), Nieto (Atlético
Baleares), etc., y junto con
los Ángel Román, Salido y
yo, nos guste o no,-tendre-
mos que ser el armazón y
base del equipo.
Dani lo tienë"claros:r
— Un equipo no funciona
sólo con nombres. Es nece-
saria una mentalidad y una
entrega, junto con la necesa-
ria conjunción para llegar al
pleno rendimiento. Siempre
he sido muy realista en mis
planteamientos, y estoy
plenamente convencido de
que entraremos con facili-
dad a la Liguilla de Ascenso.
— ¿Cómo se presenta
para el Atlético Rafal el par-
tido ante el Sóller?
— Con muchas posibili-
dades. La plantilla está al
completo, y hemos demos-
trado a lo largo de lo que
llevamos de Liga que en
campo contrario el equipo
practica un fútbol de
notable positividad. Varaos
a ver si mañana significa la
recuperación y el arranque
definitivo hacia los puestos
de cabecera, que, sincera-
mente, y con la calidad de la
plantilla, no debe ser difícil
alcanzar.
— ¿Tu pronóstico, Dani?
— En mi quiniela particu-
lar, un dos fijo. , .
* * *
Mientras que en el cuar-
tel soliéronse los jugadores
González y Paulino, por le-
sión, serán duda hasta el
último momento, es proba-
ble en cambio la presenta-
ción de los dos hombres úl-
timamente fichados: Parra y
Txomin. Vamos a ver si el
Sóller logra sorprender a
todos con un cambio radical
en su juego, moral y efecti-
vidad. En definitiva, un par-
tido de sumo interés y de
total incertidumbre en
cuanto al resultado. Que
j>aAe el mejor.
FÚTBOL JUVENIL
U.D. SOLLERENSE, 5 - SAN JORDI, 2
SE SIGUE GOLEANDO
El pasado domingo, 31
Octubre, a las 11 horas en el
Camp de'n Mayol, tuvo
lugar este partido, cuyo ar-
bitraje estuvo a cargo del
colegiado Sr. Carmona, cuya
labor fue correcta. El solle-
rense alineo a: Eduardo,
Ribas, Suau, Sastre, Andrés,
Colom, Sacares, Adrover,
Girbent, Serra, Varón. El
partido fue interesante por
la movilidad del marcador,
no tanto por el juego des-
plegado. El equipo del so-
llerense, es practico y efec-
tivo. Golea con facilidad
pero incurre en errores de
bulto en cuanto a juego;
errores que ante un equipo
de envergadura y técnica
futbolística puede acarrear-
les un serio disgusto. Está
fallando en cuanto a cohe-
sión y apoyo la línea media
del equipo, y en cuanto a la
línea delantera a pesar de
los goles marcados, no es lo
incisiva y luchadora que
debe ser. La línea hasta el
momento más regular es la
defensa, aun cuando adole-
cen de fallos de entendi-
miento el central y el libero.
Respecto al partido en sí,
nuestros juveniles salieron a
la cancha con ganas de re-
solver pronto la contienda,
y el marcador funcionó con
celeridad, pues a los 7 minu-
tos Serra de impresionante
bolea batía por primera vez
al portero contrario. (1-0).
Se siguió dominando y a los
11 minutos, Colom en
remate de jugada de la de-
lantera conseguía nueva-
mente marcar (2-0). Surgió
después de estos dos tantos,
un conformismo por parte
de nuestros jugadores, prac-
ticando un fútbol insulso y
falto de profundidad, lo que
fue aprovechado por el San
Jordi para a los 29 y 35 mi-
nutos-empatar el partido, en
remate de cabeza de Moleón
a la salida de un córner (2-1)
y de una bolea de Crespí
(2-2). Reaccionó el Solle-
rense, y Girbent adelantó
otra vez a su equipo de bo-
nito remate. (3-2). Sin otra
variación en el marcador,
finalizó la primera mitad.
En la segunda parte, el So-
llerense practicó un juego
más serio y técnico que se
tradujo en un mayor domi-
nio, tanto en ocasiones
como en goles. A los 21.y
25 minutos, espectaculares
postes a sendos remates de
Suau y Girbent. A los 27
minutos Varón, aumenta la
ventaja, al batir al meta del
San Jordi en preciosa vaseli-
na (4-2). Y finalmente Gir-
bent, al rematar una trenza-
da jugada de sus compañe-
ros, establece el definitivo
resultado (5-2). En la se-
gunda parte se realizaron
dos cambios, Sampol 'por





Partido que se prevé muy
competido e interesante,
pues ambos equipos ocupan
el puesto de cabeza en la
clasificación, empatados a
puntos e imbatidos. El San
Cayetano-, que practica muy
buen fútbol, con mucha téc-
nica y fuerza, ganó el pasa-
do domingo en el feudo del
San Bernat por 0-4. Nues-
tros juveniles deben tomar
conciencia de la importancia
de este encuentro, en la que
el resultado esta por ver.
Deben jugar al fútbol con
seriedad y efectividad, y
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TERCERA REGIONAL
S. PEDRÓ 5-S. BERNAT 1
Alineaciones:
S. PEDRÓ: Gallego,
Forteza, Mayol, Fuentes, J.
Frontera, Galindo, Sampol,
Pons, Gori, Jorquera, Rios
(Arbona por Gallego y
Colom por Galindo).
S. BERNAT: Fontaner,
Martorell, Pojol, Sans, Va-
quer, Salas, Pol, Pons, Lu-
cas, Vaquer II, Ortiz (Cañe-
Has por Lucas y Vives por
Pujol).
Arbitro: Salom Guiscafré
(mal). Enseño cuatro tarje-
tas amarillas, dos para cada
equipo (Pons y Galindo del





Tan solo habían transcu-
rrido unos cuarenta segun-
dos, cuando Rios conecta
un impresionante disparo y
marca el primer gol para el
S.P., con este gol temprane-
ro empezaba un acoso cons-
tante sobre el marco contra-
rio.
Corria el min. 15 cuando
es derribado Sampol dentro
del área, el colegiado
sanciona con penalti que
Pons transforma en el 2-0.
Desde este momento el S.
Bernat empieza a emplearse
con dureza, al ver que el
partido se le escapaba.
En el min. 22 Galindo se
encarga de lanzar un libre
directo que se cuela ante la
desesperación del meta visi-
tante, seria el 3-0. El S.P.
estaba llevando el partido
muy a su conveniencia, no
dejaba reaccionar al contra-
rio que adelanto líneas para
frenar el ataque del SP. pero
este con constantes contra-
golpes obligaba a los visitan-
tes a acumular hombres en
la defensa, por otra parte el
S.B. al no resignarse, se es-
taba empleando con cierta
violencia, que al colegiado le
traia sin cuidado. De esta
manera y con el 3-0 se llega-
ria al descanso.
Kn la segunda mitad el
S.P. siguió dominando el
partido, viéndose a rachas
un fútbol jugado al primer
• toque que hacia las delicias
de los numerosos especta-
dores. En el minuto 22 en
una jugada personal Jorque-
ra consigue llegar a la fron-
tal del área disparando con
mucha fuerza pero el largue-
ro repele el balón y Gori
siempre oportuno i en el si-
tio remata a placer el que
seria el 4-0. Cinco minutos
más tarde Galindo dispara
desde fuera del área consi-
guiendo el 5-0. Tendría más
ocasiones de marcar el equi-
po local pero el único gol
que consiguió fue en propia
meta. Fue una jugada des-
graciada, Fuentes retraso el
balón a su portero con tan
mala fortuna que marcó el
5-1 definitivo.
Con este resultado el S.P.
se coloca de nuevo el prime-
ro. Esperemos que mañana
regrese de Es Rafal con un
resultado positivo.
Destacaría por último esa
excelente condición física
de que hacen gala los juga-
dores, sobre todo en las se-
gundas partes.
MERECIDO EMPATE DEL SPORTING SOLLER
ENSESSELINES




Serra, Vazquez, Pina, Gomi-
la, Garcia, Vivas, Rico, Pe-
rez, Salva, Baltasar.
SPORTING SOLLER:
Sibera, Mun-ar, Gabi, Sera-
fín, Reines, Serna, Bolaño,
Varón, Frau, Alturo, Xu-
met.
Cambios: Pereira, por
Reines y Vidal, por Munar.
Arbitro: Sr. Segura Mut.
Arbitraje casi perfecto. Tar-
jetas, I para el Coloni y una
para el Sporting.
COMENTARIO
El encuentro dio co-
mienzo a las II de la mañana
en el Campo de Ses Selines,
en una mañana lluviosa y
Per. A. Rullán
PETANCA
EL C.P. SÓLLER SIGUE ARRASANDO EN
PREFERENTE
Jornada positiva para los
equipos locales de petanca
en sus respectivas categorias.
En preferente, el Sóller
barrió prácticamente al rival
de turno Pto. Andraitx, al
que derrotó por un tanteo
de 15-1. Excelente resultado
el conseguido por el Sóller
en las pistas del Llama, al
que, venció por la mínima
7-9, por el Sóller jugaron: F
Miró, Garcia, J. Capó, que
ganaron dos partidos;
Guillermo Roca, Abraham,
Castañer, una; y vencieron
en tres partidas Vicens,
Bauza, Arbona y Gines,
Xumet, Cañellas. El otro
equipo local de primera
categoria, el C.P. Unión,
venció claramente al U.P.
Inca por 13-3.
En el derbi local de
tercera categoria, se hizo
con los puntos el Sóller al
vencer por la mínima
diferencia 5-4 al Unión. Las
p a r t i d a s fueron - m u y
emocionantes y disputadas,
fue siempre por delante en
el marcador el equipo de la
Unión, pero al final y en la
ultima partidaria tripleta de
L Bota inclinó la balanza a
favor de los Jocales.





S. Verí-U. de Sóller.
TERCERA
Molins de V.-Sóller.
U / d e ^ S ó l l e r - A t .
Collerense.
Indiscutiblemente y sin
lugar a dudas; el encuentro
que enfrentara al Andraitx y
al Sóller en Preferente
puede considerarse el
partido de la jornada, ambos
invictos, sin conocer la
derrota, aunque el Sóller le
adelanta en un punto en la
clasif icacíóp-
con un gran viento no muy
favorable para nuestro equi-
po local. El terreno de juego
de hierba no muy bien cor-
tada cosa a la que no está
muy acostumbrado el Spor-
ting.
El equipo del Colonia no
resultó ser de tan mala repu-
tación como se decía, de-
mostrando en casi todo mo-
mento una gran fuerza y
-técnica.
El Sporting como ya he-
mos debido hai no estar
muy acostumbrados aj
terreno dé hierba, empezó
tímidamente desarrollando
un juego poco vistoso, lle-
gándose al descanso con
empate a cero. Dio comien-
zo la segunda parte con
más entusiasmo pero no por
eso el Colonia se achicó
marcando a los pocos minu-
tos del segundo tiempo, 1-0.
El sporting continua lu-
chando pero no llegando a
cuajar los insistentes tiros a
puerta, por lo que a los 25
minutos vuelve a marcar el
Colonia 2 a 0. Perorei Spor-
ting no pierde la'moral ni el
afán de lucha, y como el
que la sigue la persigue, en
el minuto 40 en jugada con-junta de Varón, marca Frau,
el 1 a O, creciendo se de tal
motivo el equipo solleris
que a solo un minuto del
final Arturo de un fuerte
remate puso el marcador en
un empate de 2 a 2 consi-
guiendo así su primer posi-
tivo. La estrella del encuen-
tro Francisco Munar, defen-
sa del Sporting. Para maña-
na a las 11 está previsto el
encuentro entre el Sporting
Sóller, R. Murciana, y que







Amb un total de dotze
equips participants, dins es
que estaven inclosos es "tres
c o r r e d o r s s o l l e r i c s
(Luque-Bernat i Jaume), es
va disputar des quinze al
d inou de setembre sa
d i s s e t e n a ed ic ió des
" C i n t u r ó C i c l i s t a
Internacional a Mallorca"
S'etapa pròleg consistia
en sa pujada contra rellotge
individual en es Castell de
Bellver, de Ciutat, amb un
recorregut de dos-mil cent
metres. Es va imposar
brillantment es Geimerena
des Reyonlds—equip que va
copar cinc de ses deu
primeres places— amb un
temps de 3'37" 81. Es tres
sollerics es varen classificar
així:
34.- Nicolau Jaume amb
3'58"23.
44.- Antoni Luque amb
4'04"64.
48.- Andreu Bernat amb
4'06'.77.
Es dijous dia setze es va
disputar sa primera etapa
dins sa que estava inclòs es
pas per sa nostra Vall,
venint de sa part de Bunyola
i partint cap a Deià i
Valldemossa Etapa <imb dos
p o r t s d e m u n t a n y a
importants: es Coll de Sóller
i sa Pedrissa, i cent trenta-un
quilòmetres de recorregut
Es va imposar es suís De
Hegli de s'Assos amb un
temps de 3-44'55", copant a
més es premi de sa
muntanya. Dins s'escapada
bona hi figuraven n'Hegli i
en Wolleman, es peninsulars
Barberà i Aja i es mallorquí
Cerdà que es va classificar
en segon lloc a divuit segons
de n'Hegli Es tres sollerics
es varen classificar així:
9.- Antoni Luque amb
3-51'25".
38.- Nicolau Jaume amb
4-02'Ofc".
39.- Andreu Bernat amb
4-Ò2'06".
quedant en es següents llocs
de sa general, a sa que es va
imposar en De Hegli amb un
temps de 3-48'38'F
26.- Antoni Luque amb
3-55'29".
36.- Nicolau Jaume amb
4-06'04".
44.- Andreu Bernat amb
4-06'12".
Sa classificació de sa meta





En es Coll de Sóller es va
imposar n'Edi Kagi seguit
d'en Girabent i es mallorquí
Cerdà. I a sa Pedrissa en
Wolleman, seguit de n'Edit
Kagi, i de nou en Cerdà en
tercer Hoc.
S e g o n a e t a p a , e s
divendres dia disset, amb
dos ports de muntanya (Coll
d'Orient i Pou des Coll, de
primera i tercera categoria
(respectivament), i un
r e c o r r e g u t d e c e n t
trenta-vuit quilòmetres. Dos
quilòmetres abans d'arribar
a Alaró, quan es duen
quaranta-sis quilòmetres de
c u r s a , e s p r o d u e i x
s 'escapada des sellerie
ANTONI LUQUE, es suis
Pupikofer, n'H ¡polit Verdú
des Flower i en Cuadras des
Keime. Baixada a tomba
oberta cap a Bunyola i es
solleric LUQUE —un home
amb mol t a potència i
resistència— parteix en
solitari Quina seria sa seva
desii lusió i decepció quan
es seu Director d'Equip el va
fer aturar perquè es seu
company Cerdà —segon
classificat a sa general—
havia quedat despenjat des
grup a sa pujada a Orient?
I quina seria sa seva reacció
'—de ràbia— quan un parell
de quilòmetres més tard
(prop de Randa) en Cerdà
va o p t a r per s'aba-
ndonament? O quan en
Cerdà va fer aquestes
declaracions a sa premsa
illenca: "Crec que ha estat
una decisió precipitada, ara
em trob recuperat"?
Quan es corredors havien
sortit de Bunyola, baixant
per sa carretera de Santa
Maria cap en es Pou des Coll
es Director des Club Ciclista
Palma amb una imprudent i
boja maniobra des seu
vehicle es va carregar amb
totes ses de sa llei an es
manacorí Joan Caldentey i
an es Lluis Carranza que
havia vingut de sa Península
per reforçar s'equip des
Montexión-Roxa, —equip
dins es que milita es solleric
Luque—. Sa temeritat d'en
López i s'indecisió des
Director de Cursa va acabar
de delmar aquest grup que
anava classificat es segon, a
sa général per equips,
desprès de s'Assos. Aquests
a c t e s , e n c a r a q u e
inintencionats, en es que per
d e s g r à c i a e s t a n t an
acostumats es Directors
E s p o r t i u s • Espanyols,
mereixen mà dura per part
de ses Federacions...
En De Ridder es va
imposar a s'esprint a n'Aja
amb un temps de 3-35'26",
q u e d a n t es sollerics
classificats així:
25.- Nicolau Jaume amb
3-35'36".
26 - Antoni Luque amb
3-36'OS"
45,- Andreu Bernat amb
3-54'10"
i així a sa general, a sa que
seguí de lider en De Hegli
amb un temps de 7-24'14 .
22.- Antoni Luque amb
7-31'34".
28.- Nicolau Jaume amb
7-41*40".
42.- Andreu Bernat amb
8-00*22".
Tercera etapa, bastant
plana, amb es Colí de
pórrigo de tercera categoria
i c e n t t r e n t a - v u i t
quilòmetres de recorregut.
Gran lluita entre s'equip suis
Assos i es Reynolds, amb





Jet te Eportief amb un
temps de 3-27'55'. A
destacar s'escapada en es
primers metres de cursa des
solleric ANDREU BERNAT
que va puntuar de primer a
Xorrigo seguit den Bik i
d'en Navarro en tercer lloc,
escapada que va ésser
n e u t r a l i t z a d a p r o p
d'Algaida.
Es sollerics es varen
classificaraixí .en aquesta
etapa:
27.- Nicolau Jaume amb
3-31W.
32.- Antoni Luque amb
3-31'25'.
47.- Andreu Bernat amb
3-45'59".
quedant així a sa general, a
sa que es va imposar en
Wolleman de s'Assos amb
10-55.06".
22.- Antoni Luque amb
11-02'59".
28.- Nicolau Jaume amb
11-12'40".
47.-' Andreu Bernat amb
li-46'21".
Quarta i darrera etapa
disputada es diumenge dia
d i n o u dins s'Avinguda
Alexandre Rosselló de
Ciutat, amb un recorregut
de v u i t a n t a - q u a t r e
quilòmetres (setanta voltes).
Es solleric LUQUE va
aconseguir es tercer lloc a sa
segona meta volant (a sa
v o l t a q u . a r a n ta-dos) ,
antecedit per s'holandes
Brand (Bicisport) en primer
lloc i en Van Montfoor des
mateix equip. A destacar sa
r e t i r a d a des solleric
ANDREU BERNAT, a mitja
cursa. Es va. imposar
n'Esparza amb un temps de
l-45'45". Es solleric
ANTONI LUQUE es va
classificar en es lloc catorzè
amb un temps de 1-46*52".
I es solleric NICOLAU
JAUME va quedar ex-aequo
dins un grup comprés entre
ses places vint-i-cinc a
trenta-nou amb un temps de
1-46*54"
A sa general es va imposar
n'Hegli amb 12-41*04*. Es
solleric ANTONI LUQUE es
va classificar en es lloc
divuitè amb un temps de
12-49*51", i es solleric
NICOLAU JAUME en es
l l o c v i n t - i - s e t è a m b
12-59*34'.
JOAN






- setmana un breu resum de
ses darreres corregudes
ciclistes de sa ja finalitzada
temporada de mil nou-cents
vuitanta-dos, curses de ses
que degut a diversos motius
no nos havíem pogut cuidar
fins ara.
Com es lògic dedicarem
un poc més d'espai an es
"Cinturó" sa prova per
etapes reina des Calendari
Illenc aficionat.
' ' X I X C A R R E R A
I N D U S T R I A Y
COMERCIO"
Sa dinou edició d'aquesta
clàssica illenca, sa Cursa
d'Indústria i Comerç, es va
disputar a Lloseta dia quatre
de setembre dins un circuit
urbà amb un recorregut
total de setanta quilòmetres,
amb victòria absoluta des
solleric aficionat NICOLAU
JAUME amb un temps de
1 -55 ' 11", s e g u i t pes
manacorí Joan Caldentey
amb l-55'45" i en tercer
lloc en Gabriel Mas a
qua ran t a -un segons des
s o l l e r i c . N ' A N T O N I
LUQUE es va classificar en




Amb sortida de Petra, i
un recorregut de vuitanta
quilòmetres, es va disputar
dia cinc de setembre sa
quarta edició des "Trofeu
A n t o n i Torrens", per
veterans, amb victòria
absoluta de n 'A'ntoni
Jiménez (A) amb un temps
de 2-32A29". Es solleric
FELIP MARTIN, es va
classificar es dissetè dins sa
general i es desè dins es grup
B amb un temps de
2-41'42" Varen finalitzar sa




Cursa per aficionats ijuvenils disputada dia sis de
setembre a Santa Margalida,
amb dos sectors, es primer
de seixanta-set quilòmetres
per carretera i es segon de
cinquanta-un en circuit
urbà. En es primer sector
des "Trofeu Festes de Santa
Margalida" es va imposar es
manacorí Jaume Pou amb
un temps de 1-49'13". Es
solleric ANTONI LUQUE
amb un temps de 1-58'11"
es va classificar en es lloc
cinquè. En es segon sector
es va impossar brillantment,
amb mes de dos minuts
d'avantatge damunt es segon
c l a s s i f i c a t , es solleric
ANTONI LUQUE amb un
temps de 1-07*05" seguit
pen R a f e l Cerdà amb
1-09'08". A sa general
s'imposaria en Rafel Cerdà
amb un temps de 2-58'2l".
N'ANTONI LUQUE es va
classificar en es lloc cinquè
amb 3-05'16".
TROFEU VERGE DE LA
SALUT
Es Trofeu Verge de la
Salut es va disputar també
amb dos sectors, per
aficionats i juvenils, dia nou
de setembre, es primer per
carretera amb un recorregut
de noranta quilòmetres i
sortida de Maria de La
Salut, i es segon en circuit
u r b'à d e q u a r an t a
quilòmetres.
ETI es primer es va
imposar os manacorí Joan
Caldentey amb un temps de
2-23-07" . Es so l le r ic
ANDREU BERNAT, únic
participant local a sa prova,
es va classificar en es lloc
divuitè amb un temps de
2-39'09".
En es segon sector es va
imposar en Ferran Romera
amb un temps de 1-00'45",
seguit pes solleric amb -es
mateix temps. A sa general
s'imposaria en Rafel Cerdà
amb un temps de 3-24'54".
Es solleric BERNAT es va
classificar en es lloc desè
amb 3-39'10".
TROFEU VERGE DE LA
SALUT (Veterans)
Disputat també dia nou
de setembre, amb dos
sectors, reservat a ses
categories de veterans. Es
primer sector de quaranta
quilòmetres per carretera i
es segon de vint en circuit
urbà, amb un total de dotze
finalistes. Es va imposar en
Rafel Ferriol (B) amb un
temps de l-59'33". Es
solleric FELIP MARTIN es
va classificar es dotzè en es
dos sectors, classificant-se a




Sa vint-i-setena edició de
sa "Vol ta C i c l i s t a a
Tenerife" es va disputar sa
s e t m a n a a b a n s d e s
, "Cinturó", finalitzant es
diumenge dia dotze de
S e t e m b r e , am b sa
p a r t i c i p a c i ó des Club
Ciclista Palma, equip dins es
que està allistat es corredor
aficionat solleric NICOLAU
JAUME.
En Joan-F. Bennassar des
"Palma" que havia ocupat
es liderat des de sa primera
etapa va ésser desbancat es
darrer dia pes seu company
.d'equip Gabriel Mas que es
va imposar a sa general i en
es premi de muntanya,
copant a més es seu equip es
p r i m e r l l o c d e s a
classificació especial per
equips.
Es de destacar que a sa
con tra-rellotge per equips es
va imposar es "Palma" amb
trenta segons d'avantatge
damunt es" "G.D. John
Haig" i cinquanta-cinc
damunt es "C.C. Norte".
D e s c i n q u a n t a - s i s
participants varen acabar sa
Volta quaranta-dos quedant
es sol ler ic N I C O L A U
JAUME classificat en es lloc
quart. Sa classificació des










N I C O L A U J A I M E
(Foto Tolo)
TERCER TROFEU PEP I
BIEL
Disputat dia dotze de
setembre, amb sortida de
Marratxí, amb un recorregut
de cent-deu quilòmetres
dins es que estaven inclosos
es pas per sa nostra Vall. Per
damuht es Coll de Sóller
passava destacat juntament
amb quatre corredors més es
s o l l e r i c A N D R E U
BERNAT, i a set minuts
d'ells es pilot. A s'arribada
s'imposaria es manacori
Jaume Pou amb un temps
de 3- 1 5 ' 1 5". Ses
c l a s s i f i cac ions des dos
sollerics participants en es
Tercer Trofeu Pep i Biel
foren ses següents: novè.-





P r o v a pe r ve te rans
disputada a Alcudia dia
vint-i-sis de setembre amb
un recorregut de seixanta
quilòmetres per carretera i
un total de vint-i-dos
finalistes. Va aconseguir es
"Primer Trofeu Hotel Piseis
d ' A l c u d i a " es corredor
Bartomeu Contestí que'es
va classificar amb un temps
de i-47'43". Es solleric
FELIP MARTIN es va
classificar es quinzè de sa
general i es vuitè des s>rup B
amb un temps de l-53'26".
C A M P I O N A T DE LES
BALEARS DE FONS EN
CARRETERA
Es Campionat Regional
de Fons en Carretera, per
Veterans, es va disputar dia
tres d'octubre, amb sortida
des Figueral, amb un
recorregut de setanta
quilòmetres i un total de
trenta-dos finalistes.
Es va imposar en Joan
Gelabert (recent guanyador
des Campionat Regional de
Muntanya disputat a Sóller)
amb un temps de 2-06'21".
Es solleric FELIP MARTIN
va q u e d a r c lass i f i ca t
"ex-aequo" dins un grup de
quatre homes des lloc setzè
an es dinovè amb es mateix
temps des guanyador.
SA VINENT TEMPORADA
C l a u s u r a d a j a s a
temporada competitiva
Í982 es clubs es comencen a
moure de cara an es pròxim
any, comencen de nou es
fitxatges des corredors, ets
autènt ics protagonistes
d'aquest sufrit i dur esport
des p e d a l , que i a-
mentablement està tan poi.
protegit dins sa nostra
Nació.
Parlant de ciclistes locals
hem de dir que aquest any
passarà a millor vida s'equip
a f i c i o n a t des "Mon-
tesión-Ròxa" dins es que
estava allistat n'Antoiii
L u q u e , p a s s a n t a
subs t i tu i r - lo es "C.C.
;RR;OXA-QPEL". dins es que
es trobaran es sollerics
N I C O L A U JAUME i
A N T O N I L U Q U Ejuntament amb en Francesc
Bennassar, en Bartomeu
Rigo, en Joan Manchado i es
nou juvenil Mateu Pou
Per altra part hem de
mencionar que dia trenta
d'aquest mes es corredor
aficionat local ANDREU
BERNAT parteix cap a
Madrid per cumplir amb es
seus deures militars. Pareix
que degut an aquestes
circumstàncies es treurá sa
llicència "per decidir", així
com es veterà local FELIP
MARTIN . que continuarà




A q u e s t s d i e s e s
ciclo tu ristes manacorins,
capitaneais pes polifacètic
ex-Campió Mundial Miquel
Mas, estan concentrats en es
Mones t i r de Lluc, i
aprofiten sa jornada d'avui
per visitar-nos i compartir







abierto de 6 a 8
Borne, 3
cicloturistes sollerics.
E t s e s p o r t i s t e s
manacorins tenen prevista sa
seva arribada a sa nostra
Ciutat damunt les deu i
mitja, venint de sa part des
Puig Major. Després d'ésser
rebuts per sa Directiva des
Club solleric partiran junts
cap en es Port per pujar
plegats Sa Talaia i acabar
posteriorment sa matinal





Tal com ja havíem
avançat es vinent diumente,
dia catorze, es celebrarà sa.
sisena edició de sa clàssica
marxa cicloturista des
C a l e n d a r i I l lens , sa
"BAIXADA A SÓLLER",
baix de s'organització des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense".
Sa sortida serà donada
davant es Restaurant "Ca'n
Pedró" de Valldemossa a les
deu des matí, tancant-se ses
inscripcions a les nou i
mitja. S'itinerari a recórrer
pes participants serà es
següent: Valldemossa • Deià
- Sóller (reagrupament de
tots es participants davant
Son Angelats) - Port de
Sóller - Sa Talaia (sa pujada
a Sa Talaia es voluntària) -
Po r t de Sóller (nou
reagrupament) - Platja d'en
Repic, finalitzant sa marxa,
després d'haver recorregut
uns vint-i-sis quilòmetres,
davant sa Discoteca "EL
PATIO"
RECTIFICACIÓ
De nou es fantasma dets
errors, que tant nos està
donant sa lata darrerament,
nos va jugar de nou una
mala passada sa darrera
setmana dins sa crònica de
s'AUTOMOBILISME. Com
creiem varen saber captar
oportunament es nostres
intel·ligents i ^ estimats
lectors nos referíem en es
' ' R A L L Y E D E
GRANOLLERS" i no en es
' ' R A L L Y E D E
MONTECARLO" com va
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HOT DIA 6 Y MAÑANA DOMINGO
CARROS DE FUEGO
s
QUE NO PAREJA MÚSICA
VIERNES 12, SÁBADO 13, DOMINGO 14
EL BÁRBARO
Una película de John Milius
EL DIA DEL FIN DEL MUNDO
CINE FANTASIO
HOY DÍA 6 Y MAÑANA DOMINGO
FUEGO EN EL CUERPO
s
ANGUSTIA EN EL HOSPITAL
CENTRAL
JUEVES 11, SÁBADO 13, DOMINGO 14
















Suponga que una mañana
coge un períódico.y su vida
es noticia de primera página.
Todo ta que dice es correcto,














dona classes de repàs.











631067 y 210901, de 9
h. a 10 li. de la noche.
(P-2).









































SERVIGIO OFICIAL FA60R ASPFJ


















12, 6'30 (C) i 8.
8. Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) 16.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).
Sant Felip: 10'30 i
7.
L'Hospital: 11 (C).
Sa Capelleta: 5. '







Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano


























































































































































SE ACABC EL AJETREO.-
L l e g ó e l m e s d e
nov iembre , i n a u g u r a d o
como cada año con el
recuerdo a los que se fueron
a n t e s q u e nosotros ,
simbolizado con una flores,
un silencio y a veces unas
lágrimas sinceras. Después,
nueces, castañas, setas, y un
reconfortante periodo de
descanso para la mayoría de
la población trabajadora que
sudó la camiseta durante la
corta pero densa temporada
turística. La calma y el
sosiego suelen ser por estos
pagos las características mas
destacadas de este undécimo
mes del año en el que la
mayoría de los hoteles,
souvenirs, bares y discotecas
cierran la puerta hasta la
t e m p o r a d a que viene.
M i e n t r a s t a n t o , l o s
"currantes" d^l sector, o se
apuntan al paro, o se
enrolan en un pesquero, o
simplemente se dedican a
descansar, que también es
bueno. Y este ambiente de
calma y reposo se palpa por
todas partes y parece que
hasta se contagia. Parece
pura coincidencia, pero
sucede que en la primera
semana de este tranquilo
mes, hasta los regidores se
han tomado vacaciones: no
h u b o n i p l e n o n i
p e r m a n e n t e , como
cor re spond ía según la
costumbre, el pasado martes
día 2. Claro que en el caso
de los ediles, este asueto
p u d i e r a t e n e r o t r a
i n t e r p r e t a c i ó n : l a s
elecciones municipales están
a la vuelta de la esquina
H a y q u e preparar las
c u i d a d o s a m e n t e , para
RESPONDER al pueblo a la
vista del CAMBIO, con
objeto de que NADA SE
PARE, o f r e c i e n d o las
oportunas SOLUCIONES
PARA UNA DECADA. Es
por ello por lo que nuestros
regidores deben estar
ocupadísimos y se han
olvidado de algunas de las
cosillas que se supone que






de este mes de noviembre,
como por ejemplo "meterle
mano" de una vez al
dichoso p rob l ema del
suministro de agua potable
en el Puerto de Sóller, que
tantos trastornos y fastidios
ha proporcionado este
verano a todo el mundo.
Según todas las promesas,
las obras deberían haber
comenzado ya. ¿Es que no
se van a decidir nunca?
APLAUSO PARA UN
CANDADO-
Hace algo más de un mes
hacíamos referencia al
peligro que representaba la
ausencia de un candado en
el lligre del varadero, lugar
que suele estar siempre
concurrido por los niños de
esta barriada, no porque sea
el más indicado para sus
juegos, sino sencillamente
porque no tienen otro.
Aunque algunos pesimistas
decían que no se pondría el
candado, el sentido común
y la buena voluntad de los
responsables se ha impuesto,
y pocos días después de
nuestra voz de alarma, el
pequeño pero útilísimo
adminículo fue colocado en
su sitio. Constituye una
sa t i s facc ión para este
h u m i l d e c r o n i s t a e l
constatar que no todas
nuestras peticiones caen en
saco roto, y por ello nos
felicitamos y damos las
gracias sinceramente a quien
se ha ocupado de colocar el
candado en el lligre,
conjurando con esta sencilla
operación un serio peligro.
Ello no quiere decir que
estemos de acuerdo en que
nuestros niños retocen y
enreden en un lugar que no
es el más adecuado, pero ya




Nos referimos en este
apartado al Bingo del
Altamar, que como se sabe
cerró por enésima vez sus
puertas hace unos meses sin
que nadie se haya podido
enterar por qué. Es de todos
conocida la f a l t a de
información en torno a este
establecimiento, por lo que
no se puede evitar que la
gente haga cabalas y
c o n g e t u r a s , a veces
d i spa ra tadas , a veces
próximas a la realidad. De
nuevo vuelven a circular
rumores que hablan de una
próxima, casi inminente
a p e r t u r a d e l Bingo,
contradictorios de otros que
a s e g u r a b a n que su s
instalaciones habían sido
desmanteladas. Pues bien; la
información que hemos
podido obtener, de fuente
bastante fiable, es que el
establecimiento está en
condiciones de abrirse en
cualquier momento. Tanto
las máquinas y utensilios,
como los ficheros, carnets,
etc. están en el local y sólo
falta que se resuelvan los
¿arÍ*£gáÍMK«B .-••*£
Estás abajo, sentado
con tus redes, una trampa más.
¿Qué queda en tu mundo
de la naturaleza y de la paz?
Estás abajo y me miras
con ojos que sólo pueden brillar
cuando me tienes en tus manos
que no pueden acariciar.
Qiería pasar el invierno en tu bella isla,
alegrar tu vida con mi canto, mi presencia,
pero tú no tienes sentimientos
en el momento que me matarás.
Talvez un día entenderás lo que has hecho,
cuando el silencio te va a rodear,
y sin mi canto se quedan tus montañas




a d m i n i s t r a t i v o s q u e
determinaron el cierre. En
definitiva, y según la fuente
citada, el Bingo puede
volver a abrirse algún día,
aunque seguimos sin saber




Molestias a los peatones y manchas en aceras y
fachadas, frutos del anárquico estacionamiento de
estos ciclomotores. (Foto: DANIEL).
Sí señor; tal parece la bien alineada fila de
motocicletas plantadas en la acera, territorio en otro
tiempo destinado al uso exclusivo de los humanos
viandantes. Pero a pesar de las apariencias, lo que la
foto de Daniel refleja dista mucho de ser una feria de
muestras o un tenderete de motocicletas usadas. No
es otra cosa que el resultado del absoluto desinterés
municipal por hacer cumplir las normas relativas al
estacionamiento de vehículos en nuestra ciudad
tolerándose la invasión y deterioro de aceras y
fachadas, al tiempo que se obstaculiza el paso de los
peatones, legítimos usuarios de la acera. Tolerancia y
desinterés que a nadie sorprenden ya, sobre todo en
lo que a circulación y estacionamiento se refiere en
Soller.
lïliGUSL J0£c? DéVA
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